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Resumo: Os tutores de cães e gatos atualmente exigem do médico veterinário capacidade 
técnica e humanitária, considerando isso é necessário a formação de discentes com esse 
perfil. Considerando isso, esse projeto de extensão tem como objetivo qualificar a 
formação teórico-prática e humanitária de acadêmicos da Unoesc- Xanxerê através do 
convívio na clínica de pequenos animais do Hospital Veterinário (HV) da Unoesc e 
serviços prestados a população. Para isso estão preconizadas ações que visam a promoção 
da saúde e atendimento clínico de cães e gatos da população carente de Xanxerê. No 
intuito de preparar os alunos para as ações do projeto, nesse primeiro semestre foram 
realizadas oito reuniões semanais, com a participação de 18 integrantes. Os encontros 
foram com temas alusivos as campanhas, as quais ocorrerão no segundo semestre de 
2018, e também tiveram como função capacitar os discentes para a convivência em grupo 
e vivência de palestras. Também foi realizado capacitações práticas dos alunos para o 
atendimento clínico dos animais, sendo que para essa atividade, 16 alunos participaram 
ativamente dos atendimentos e internações dos cães e gatos no HV Unoesc- Xanxerê. Foi 
realizado um questionário para avaliar a satisfação dos alunos com as atividades 
propostas, tendo respostas positivas para o conhecimento teórico-prático e convivência 
em grupo, e respostas medianas para a pontualidade e frequência dos discentes nas 
atividades propostas. As ações do projeto em um semestre tiveram o intuito de preparar 
os discentes para as atividades extensionistas obtendo bons resultados.  
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